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Pardo Bazán, de pas per Girona 
Recentment s'ha reeditatia literatura de viatges de descriptora gallega Emilia Pardo Bazán (1851-
1921), pero cal tornar a les edicions coetánies de l'autora de Los pazos de Ulloa per recuperar la 
mirada projectada cap a terres catalanes, ja que del Ilibre Por la Europa católica (1902) se n'ha 
esporgat precisament tota la part dedicada a Castella, Aragó i Catalunya. Caries Rahola ja havia 
testimoniat el pas de la comtessa de Pardo Bazán per Girona, una estada d'hores amb un llarg res 
a la catedral. Des de Galicia estant, aquella figura de dama devota pren la veu per evocar el seu 
breu sojorn en terres gironines, després de passar per Sitges, Barcelona i Mataró. Hi apareix una 
Catalunya industriosa i moderna, que admira, a les pagines dedicades a la colonia textil de la 
Marfá a Mataró o a les del Cau Ferrat de Sitges, pero també llegeix amb suspicacia la remor política 
nacionalista a la premsa. El capítol dedicat a Girona pren una dimensió de somni en la mesura que 
és la descripció d'un record associat ais seus desigs de migració i fúgida. Així, es reveu per la Giro-
na mes pintoresca i «veneciana» i, encara impressionada pels porxos, peís carrerons costeruts, fa 
cap fins a la catedral. Vestlt de seda carmesí, un canonge llegeix el seu Ilibre d'hores al claustre 
románic, fins que l'escriptora el conveng perqué 11 ensenyi el tresor catedralici, la creu processional 
de perles sobretot. Després, sí, va restar mes d'una hora meditant dins la ñau gótica. 
Malgrat la petja inoblidable de Girona, ¡a veritable meta del viatge era Figueres. La ciutat 
baluard contra Napoleó era un bon tast previ per la seva peregrinado cap al casteil de Sant Forran i 
veure-hi amb els seus uiis rhabitació on morí Álvarez de Castro. Les notes sobre Figueres, '.pobla-
cho sin bellezas ni recuerdos», li van valer unes cartes de protesta d'alguns lectors figuerencs, dol-
guts sobretot per la descripció d'una fonda local amb fortor d'allioli, Hits antics i castella a penes 
balbucejat. Havent-hi arribat de nit amb el tren, finaiment i'endemá va visitar el calabós del gene-
ral, prop de la cort de cavalis, ennuvolada pels aromes de fonoil i pels somieigs d'heroicitats trági-
ques. Abans de gravar amb la seva águila de pit un ¿raff/íí/en aquellas parets, Pardo Bazán va dei-
xar-se endur per la imaginació, rememorant batalles, drames i epopeies, subjugada per la mitolo-
gía deis setges que el seu amant Pérez Galdós havia convertit en un Episodio nacional. Al capda-
vall, no va trobar diferencia perceptible entre la Girona literaria i la Girona que va conéixer, Defen-
sora ardent del naturalisme literari i alhora romántica fins al molí de l'ós, feminista i conservadora, 
divorciada i católica, cosmopolita i carlina, Emilia Pardo Bazán assumia les seves contradiccions 
polémiques batejant-se com a «ecléctica». 
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nvui desaparegiida, illcs de 
Clises a m b a lg i in c a r r e r 
transversal q u e oeiipaveii 
l'espai ác la plai^a P o m p e n 
Fabra. Algiins deis in in io -
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aquesta part, els recorden 
els gironins de foi\a edat; 
n o cal q u e s igu í g a i r e 
edac, taninateix, ja que els 
iiimiobles mes propers a la 
placpa de Cata lunya tbren 
e n d e r r o c a t s cap ais anys 
60 de! segle passat. Sense 
anar mes Ikmy, d e t e r m i -
iiades accions de Los apre-
ses creen cu Dios de j . M. 
Cí i r o n e 11 a, r e t r ae p r o u 
de ta l la ! de la G i r o n a d e 
p r e g u e r r a , t e ñ e n c o m a 
escenari el carrer del ¡mi'o. 
c o i T c s p o n e n t ni mes ni 
menys que a la vorera de 
l ' an t ic hospi ta l i q u e els 
mes joves no se'ns acudi-
ría mai d'aTiomenar carrer. 
L ' a l t r a m e i t a c d e los 
e s t r u c t u r e s , la q u e m i r a 
cap a la Círan Via. sí que 
costará niés de r eco rda r : 
va ser enderrocada a ni i t -
j a n segle X V I I , d ' a c o r d 
amb les obres de rhospital 
q u e es t r a s 11 a d a v a en 
a q u e l l m o m e n t d ins les 
muralles de la ciiitat, i per 
tant n o m é s I.1 c o n e i x í e m 
en virtnt de planimetría i 
d o c u m e n t a c i ó a n t i g ü e s . 
U n e s i al t res e s t ruc tu r e s 
t e ñ e n les seves fases ÍTIÍ-
cials en els segles X l l l -
X V I . m o m e n t d e for ta 
urbanització del Mercadal . 
I r a rqueo log i a . a mes de 
confirmar aqüestes c r o n o -
l o g i e s , ens p e r m e t d e 
c o n é i x e r la configm-ació 
d'aquests immoblcs en els 
d i v e r s o s m o m e n t s de la 
seva historia. 
F e l i c i t e m - n o s - e n : el 
coneixement d'aquest frag-
m e n t de l passat u r b á és 
mcrit de la boiia entesa de 
les a d m í i i í s t r a c i o n s . La 
Genera l i t a t de Ca ta lunya 
(els equipaments de la qual 
a Girona s'han de traslladar 
a l'antic editici ), l'empresa 
pública GISA i I 'Ajnnta-
men t de Girona, concixe-
doi"s de Texistencia de res-
tes a r q u e o l ó g i q u e s en el 
solar que cal modificar, han 
sabut t r o b a r una mane ra 
enraonada i satishictóna per 
a t o t h o m d'ajustar-se a la 
legislacíó v igent - s e m b l a 
l 'excepció. pero bauría de 
ser la norma. I per fer-ho 
han encarregat l ' execució 
deis treballs arqueológics a 
r i n s t i t i i t del P a t r i m o n i 
Cultural de la Universi tat 
de Gi rona . que des de fa 
temps, mitjani,"ant conveni 
amb l 'Ajuntament, contr i -
b u e i x a la p r e s e r v a c i ó i 
c o n e i x e m e n t de l passat 
histtiric i arqueológic de la 
c i u t a t . Grac i e s a a i x ó , a 
mes . els curiosos de cada 
matí poden seguir les cvo-
kicioiis deis treballs en uns 
plafons instal-lats davant la 
C- a s a d e C u l t u r a , t| u e 
s 'actualitzen cada mes . El 
f u n c i o n a m e n t m o d é l i c 
d ' aques t s t rebal ls , po t s e r 
mes que no pas l 'especta-
cularitat de les restes, fa que 
r e X p e c t a c i ó e s d e v i n gu i, 
a lmei iys ais n o s t r e s idls , 
satisÉacció. 
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